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f,tre Governments of the Member States and the Comlsston
were represented as follows:
Eels@:
DIr Alberb LAVENS lillnister for Agriculture
Denrnartr:
Mr Niels Arrker KOFOED Mlnlster for Agriculture
and. ElsherLes
Germanrv:
-
Mr Josef EBIIJ
Mr llans.oltrgen ROIIR
@;
![r Chrlstian BONilfE[
.rqe]@:
Ifir ldark CLI$ION
Italy:
Idr GLovenrri IIARCORA
!{r Arcangelo IO BIANCO
Mr Egtd.lo OAREITINI
Mtnister for AgricuLture
State SecretarTt
Mi:ristqp of Agriculture
Mi-nister for Agrlculture
and Rrrral Devel-opment
Minister for Agriculture
and Flsheries
MLnister for AgrlcuLture
State Secretary,Ministry of Agrlculture
State Seeretary,Mlnistry of Industry
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Netherlands:
Mr AIP.L.I'I.M. VAN DER STEE $Ii.nister for Agriculture
and Fisheries
luxemloourg:
I\1r Jean HAi!fitrIUS
Mr ALberb BERCH$,I
UnLt eg_JCinedom:
Mr Frederick PE.mf
Lord fruGlIES
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Minister for Agriculture
State Seeretary,I'{inistry of Agrlculture
Mlnister for Agrictrlture,
Elsheries ancL Food
Mtnister of State,Scottlsh Office
|Ihe Comrnisston:
Mr P.J' LARDfNOIS Member
lhe Corncfl ctealt wlth the followL::g questionss
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SIRUC lrUnAL 
.STJRVEYS PRoGRAL[g
flre Council confirried its decision of princlple of
19 November 1El4 regard.irg the Directive organizing a 1975
stnrctural survey as part of a stnretural surveys programme
for agricultural hold.ings.
It will- be reealled that this progralnme comprises three
d.istinet stages, nanel-3r:
- 
the 1975 str:ttctural sunrey
- 
a survey into the changlng stnroture of agriculturalholdirgs, covering cultivation for the yearrs crop
harvestable Ln 1!77
- 
a eensus of agricultural hold.ings, acting on the FAO
recommend-atlon for a world. agricultural censlls to be
earried out between 1 May 1979 and 15 Juae 1980.
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EXlEmiroI\ oF rHE 1g?4 q?5 YEAA F.OR BEtr ANp VEAI
[he council adopted the Regulation extending by one
nonth the valtdity period of gulde prices for calves and.
aitult bovine anirnals for the 1974/1g75 rnarueting Jfe&f,o
llhese priees !1111 in fact be rrarlcl rrntil 2 Marelr insteact
of 31 January 197j.
VIIIE PRODWIS
ftre council agreed, in prineiple to a wine d,istil1ine
operation as from 15 Febnrary 1975, to alleviate pressure on
the narket. |Ihe ninimum purehase prlce of the table wines
concerned woreld, be 1.58 tt/olltectoLitre.
lhe specLar coumittee on Agriculture was instnrcted to
define the technical arrangements for such an operation as sooa i
as posslble,
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SIIGAR: SIESIDIZED II...[PORTS
In view of the sLlgar-supply shortage affecting various
regions of the cournuniftr, the council adopted the Regulation
on a seeond. stage for the inport of subsiclized sugar whloh
anend.s the original Regulation of 1974.
ILre provisions of this Regplation au-thotize the iraporbing
of 2001000 metric tons of white sugar, for which the maximua
price to be observed. by tend.erbrs is 35.81 UA per 100 kiLograrnEles.
$reimportswhichqua'1if;rforsuchasubsidymaybetotally
or partially limited to those regions of the Cornmunit;r
suffering from a sugar shortage.
\Yhen it adopted 'bhis Decision, the Cor.mcil agreed' that
a3 add-i'bional quantit;' of 1001 000 metric tons could be
imported. at a later stage, and. that the arrartrgements for thls
would be decid.ed subsequently. llhe Conmission was invited
to su-bmitr &s quickl;r as possible, a report on the Cornmunit;'rs
sugar situation, the minimr.uro requirements and the prospects
for suppl;, in the eurrent marketing year.
Ihe Cor.mcil a-Iso adopted, in the official languages of the
Comnunities, the Regf:r.l-ation on special- intervention measures
in the sugar sector.
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The Regulrtion prwid,es that where the use of
molasses for extraetlng sugar in refineries is not
competitive with its other uses, supporting measures
to remove this haad.icap may be talcen during the peri-ort
up to l0 September 197r.
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TRICE FTEffG
fhe Cor.rncl1 exami:recl in cletal]. aI.l the parts of the
Comisslon proposaL on the flxing of prlces for fam products
for the 1975n5 marketiag year and certain aIllect measuresr
At the end of the proceed.lngs lt wae agreed. to resrrme
the discrrssion on farm prices at the Councllts next meettng
on 10 and. 11 Febnrary, and to arrive at an onerall clecisionl
I:l this context lt was agreed. that the new intervention
prices for butter a^u,cl powderecl miLk would take effect from
I Febnraryr
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lhe Council ad.optecL, in the of,ficial languages of the
Comrrunities, a Regulation on the sale at a reduced. price of
skinned milk powd.er from public stoeks for supply to
developing countries.
As a first stage in ioplementing this Begulation a
maxinnrm of 501000 metric tons will be made availabler while
the total amor-nt ls not to exceecl 1OOr0O0 oetric tons.
lhe Cornnission will report to the Council on the
experience gained during the first stage a1d, if necessaqir,
propose amendnrents to the inplenenting provisions.
The Coqneil also adopted in the official laaguages of
the Communities a Begulation setting up an oil register in
olive oil proclucing Member States.
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fne couneil adopted in the official- languages of the :
corurunities the Regulation amending Regula-bion (guc) wo 11gz/74 i
concerrring aid for rLried fodd.er,
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llote BIO (?5) 8 aux Bureanr Nationaux
GoGo 81lr Membres du Groupe et i MM. les Directeurs G6n6raux des DG f et X
Les ministres de lragz"lorlture ue se mettront pas draceord srrr les prix apricoles
!9T2hq-avant une troieiEme r6union qui se tiendra probablement d.ans une dizaine rte joure.!!. Lardinoisr thant oette oonclusion devant la presse aprtss la r6rnion de 1undi, a d.6clari
ne pas Stre pesslmiste naie a ajout6 flrti son avis Ie pacnret d.evait encore mOrir.
Les ninistres nront d.tailleurs pas n6goci6 de prix penrlarrt Ia r6rtnj.on rLe ltrndiqui a dur6 d'e L5 heures e 20.30 ho,res. IIs ont, comme cela ae pratigtre de plus eh ptus,tenu leurs d.6bats en eession regtrEinte.
FUCRE
Le Conseil srest mis draocord sur Ia continrration des importations orbventionn6esde suore en provenance du march6 mondial. A_orbs u.ne oremiBre tranche d.e 2OO.OOO tonnestl6Jl adJug6e, une deud.Eme tranche dtune m8me qrantit6 sera inmddiatement ouve'.te,tandisqurune cnrantit6 ruppl6mentaire de 1OO.00O tonnes sera pa.rc16e en r6senre.
Les modalit6s cttapplloattorn ont 6t6 ohang6es : Ia Commiesion porrra, comme d.ans Ie pa.ss6,firer dee $rbventions $rr Ia base d.tun r6g"ime IIr[Ef (importations couvertes oa.r des 
"xnor-tations & terme) mats porrra 6galement flier une ai-rl.e sans reoourir aux erportations itermcr Dans oe oas, Ia $rbvention comblerait si-mplement, La dif-f6rence entne ll.e prix du march6 mond.ial et ie prJ.x comrmrna.utaire.
pISrILtAtrcN ps r+u
Lee minlstres se sont €galement mis dtaceor.r:l slr une aotion de d.istj.llation d.e vinspovant porter sur 3 millions drheotolitres en France et 2 millions d.thectolitree enftalie. [fin dlatt6nuer Ia pdnurie de suere, ces pays veilleront en mdme temps ir ce cnre
oertaines rnrantitde d.e betteravest ne soient uti.Lis6es pc1rr La prodrrction rlta.Lcool.Cela
allBgera Ia facturp pour lcs inrportations gubrrentlorur6ls, Les -6conomiee r6alis6es devant
senrir i, contribrugr au finanoement d.e Ia distillation. Ce dossier sera repri s mard.i pour
une d'iscuesion sur Ie niveau d.es aides i accord.er i, 1a d.isti.t.lation, sur ies co6te, i6rr*ftces, etc.r {ue oes megures entrafheront.
AGBrCrnluRE p.ri l!_cNTAqlE
Lrapolication du rt6gime d.raide sp6cial pottn Itag.r'i.su1ture de montagpe ne semb.l.epas poser d.e grand.s problbmes $rant aux modalit6e et au choix des r6gions concenn6es.Le point Ie plus inportant, oelui d.e Ia particlpation financiBre d.e La Commrnaut6, nta,
oepend'ant pas enoolre 6t6 16916 et sera repris dans Ia dlsotrseion d.e mardi.
(i suivre)
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Le d.6roulement rle La r6unioir d.g ce matin a confirm6 qtre cette fois-oi encoro
les mlnistres ne se mettrorut pas dracoord sun los prix L9?5f76, l,atsj.ntenrentlons
se sont, en effet, Iimit6os a, un tour do tabLe fllr:d.es produits qnri ne posent pas
de gianrLo nrobldmes drr mdiirg'si on L'es oornDare aux cpestlons agr6-mon6taires, aux
d.ossiers d.o Ia vtande bovine et des produits la,itiers.
Sugrs : La maJorit6 d.es cL6L6gatione aoceote La propositlon d.e Ia Commisslon.par cffi, l.tAlleiragne Dla'de en faveun rilrune augmentation inf6rieure b, L6 foreh
Ia tr'rancel elle, voudratt davantalle.
Vin : Ltltalle of la Ffanoej sont en faveur d.tune augnentatlon supdrioure. Les :
autreE-1fdLf:qations aneento,nt ' Ia hausso infeirieure i, Ia moyenne nropos6e
par Ia Commission. Phr.sierrrs d.tentre al1ee ont mentiorur6 Ie problbme rtes exo6dents
Fnr,ils et 16gum.es B riour ces orod.uits 6gaJ.ernent, nLusj.eurs d.616.qa.tions ont
sou].effixc6dents.M.Ert].enna,rtior1i.eramissaRoo1.1.hg.,urosen
ga.r.rle oontre Lalr6action n6gativo rlo lroni.nion publicnre sul.te i. }a deetntctlon
d.es excdd.ents. Dr r6ponoe, IIl Landinois stest r6f6r6 i' Ia rl6claration ilu Porte-Parole(voir note 3I0 (ll) z dn 6 janvier) cnri souli,cnne oue l.a plupart des d-6pen$es du
FAOGA ne sont nas d.errtin6er:r h, d.6t:rrrirs d-es oxoddents mais i:, lles utlliser tte manlbre
3ffil'Jil!"::im;;"t;';";":T3'iffi-llk"3ll';:j"11"f;,,ffii'ff1'J'":ffiilil$e?attq
tra.lt i, La destnrctlon crui, rlans certainr: casrest in€v1tablo. I1 a Lane6 trn anpel"
aux ministres pour qurils fassont tout ce rnrril est possibLo d.e falre porr cli.mlnuen
mSme ce fa,ib}e pouroentage et pour d.estinen Les exo6d.ents ne fut-ce gura ltallmenta-
tion a.nina1e.
: La plupart d.es d616,.,.ations son'h dtaceorrl avec }es propositlons de La
Ltltalie et Ia France avaient cLes prohl.bmes poun centaines vari6t6s tle
Tabao
Commissiono
tabac.
lEgglZ g""t:g : tleux rL616r'a,tions (Pavn-Ba.s, Ro.r/aumeJJni) craignent-dtavoini nouvoeu -des ax;r,aents. Itln l!rt], appuy6 nar l,i. I'a.rdinoi..g, rerait en faverr:r d.lune
aarbaine s,;uto-limitation deo producteurs o.fiq rllrfiriter. d.e nria^nd.eo fluotuations dann
ce secteu?o M. Lard.inois prdsentera un naoport i, ce sujet.
9:.dffe.o-]!eA1$ggqL:Ie seuL prohlame rmi se pose icl esi ltintorctiotion faltegl .Italie fle commerclnLi.ssr Le colza pour La consomnntion huma.j.ne en raison des
effets nooifs rme ce prodluit aurait sur Ia'sant6 hunainn (votr lravie rh Comltd
.scientifimr.,r rl.e Lralimentation hurnaine jn:l ne eor'.fi.rme pas cette th6ne (votr TP(?5) 5).
Plu,qi-eu-rs IJersonnes p1:lart 6t6 emprisonn6es en Italie porrr avoir viol6 eotte lntenliction,il. est 4\nd.crrl.,roat difllliciLe au. ministrc ttali-en d.laccontor 1m6 hausss flanr: ce secteurr
Lrss rni.ni.stres ont termlnl leun :r6u.nion du. ma.tin en d.dcidant de sontir'Lkd.de aux
Jeunos agricnrlteurs du pacnret d.o p:rix et rLe renrondre ce donsier plus tard.
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COISEIT AGRICOLE
Le..Conseil srest termind vers 2O heures lO par Ie renvoi drune d6cision sur 1es
prix i Ia session cteE 1O et 11 f6vrler. Lee ministres se sont engag6s A, prend.re une
d6cision lors d.e cette troisiBme renoontre. Les prix gui seront d.6cid.6s pour I-e sec-
teur Laitier entneront r6troaotivement en vlgueur au 3 f&mier suite i Ia proposition
de Ia Commission d.tavanoer Ia oampagne laitiEre de deux mole (a6Ut normal : Ier arrrll).
Pendant'l-raprEs-midi Ies d.iff6rentes d.616gations ont d.onn6 leur avis sur la propo-
sition anglaise visant i, instaurer un systEme facultatif d.e deficiency payments pour
la viand.e bovine. Comme Ia semaine dernibre, les rdactions ont 6t6 assez ndgatives.
Lee ministres ont notanment soulev6 d.es problbmes comne Ia d.istorsion de conctrrrencet
ltintroduction d.e noutrell-es mesures arrr frontiEres entre pays gui applirluent ou nrap-
pliquent pas ce syetbme, Lrincidence dans Leq eecteurs du porc et de Ia viande de
volaille, 1-rimpossibilit6 drune application globaI.e en raison des frais Enormes, etc.
Lee m6mes probl}mes ont 6t6 6vogu6s par y. La,rd.inois.
Le Conseil a confirm6-Ies aooords sur lc sucre et La distillation du vin. Er ce
qui concerne cette tlernibre aotion, les d.istillateurs devront payer au producteur un
prix minimum d.e 1r58 U.C./aeg"€/nectoLitre. Lralde du EEOGA aur dietillateure reste
i fixer. Ortre Ia notrvelle tranche de 30O.OOO to,nnes de $rcre & inrporter du march6
mondial, 1e Conseil a adopt6 une proposition d.e Ia Commission pr6yoygnt Ia fixation
d.rune aid" p"rrettant d.reitraire du sucre d.e Ia m6lasse.(voir IP 6?4) 222). La d.6ci-
eion du Conseil ne retlent que Ie pr{.aoipe drrrne aid.el Le montant restant i fixer
par la Commission. On se promet une quantitd d.e Buore supplEmentaire allant ale 25 i.
40 milLe tonnes.
Prochain Consell : les 10 et LI f6rrrier. Sans ioute Lee ministres se rencontre-
ront-iIs entre temps t[e maniEre informe]-le Lors de dissussions bilat6ra1es. La
semaine rrvertetr glli slouvre i Berlin'-Jeudi.'. procha.in leur d.onne une premiEre
oecasion de se voir. M. La,r.,clinois tienrlra, oomme Lols Aes ann6es pr6c6dentes,
un discours drinaugtrrra.tion i cette exposition agricole internationale. Nous vous
tiend.rons au courant.
Fin

